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２、中国大陆的南海政策主张。 自 １９４９ 年以来，中国大陆的南海政策发展大致经历了以下三个不同阶
段：第一阶段从 １９４９ 年到 ２０ 世纪 ７０ 年代以前。 这一时期，中国大陆的南海政策主张及作为主要是透过外
交抗议形式来宣示对加强南海的主权诉求。 例如，１９５１ 年 ８ 月 １５ 日，周恩来总理抗议西方列强在对日和约
草案否认中国对南海的主权之行为；１９５８ 年 ９ 月 ４ 日，大陆发布了《中华人民共和国政府关于领海的声
明》，［３］严重抗议他国对中国南海领海领空的侵犯。 第二阶段从 ２０ 世纪 ７０ 年代到冷战结束。 这一时期大
陆方面除了外交宣示主权外，还采取了维护南海主权的有限军事行动。 例如 １９７４ 年的中越西沙海战，１９８８
年的中越南沙赤瓜礁冲突，都是大陆采取的维护西沙、南沙主权的有限自卫还击［４］。 同时，大陆还加强行政
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于 １９９４ 年 ６ 月在台北召开［７］。 近年来，两岸透过“海峡两岸南海问题民间学术论坛”这一平台几乎每年都












最后，两岸共同参与南海海域的科研调查，不断拓展两岸在南海问题上的合作范畴。 １９９４ 年和 １９９９ 年
在参与南海国际合作调查时，两岸科研人员同船实行合作调查。 ２００１ 年 ７、８ 月，中国科学院南海海洋研究
所与台湾海洋大学应用地球物理研究所、台湾大学海洋研究所合作，共同对东沙———澎湖———北港隆起带






１、两岸有合作的氛围。 自 ２００８ 年国民党重新执政以来，特别是马英九当局坚持“九二共识”，两岸关系







１９９３ 年开始，中国大陆的中海油与台湾“中油”公司已就两岸合作探勘加强联络。 １９９６ 年，两个石油公司签
署合作勘探海上油气田协议，２００２ 年正式签署“台潮石油合作协议”，展开两岸油气共同开发计划，并于
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